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§. I.
sllypotheses, quas in Parte Priori perstrinximus, caus-ia ’ simi electricitatis in genere concernunt; in hac
autem parte leviter nobis attingendae veniunt hy-
potheses nonnullae, explicandis electricitatibus contrariis
aptatae: quo nomine insignitae sunt-bae eleptricitates a
primo earundem inventore Celebr. DU FAY, ob esse-
ctus, quos praestant, contriarios isti a Cl. CRAY prinum
stabilitae & ab aliis dein communiter receptae regulae
circa actionem corporum electricorum; quod nimirum
duo corpora electrica se semper repellerent j quam regulam
non nisi ad corpora ejusdem electricitatis pertinere Cei.
DU FAY deinceps compertus erat. Nam experimentis
pluries repetitis deprehendit sagacissimus hic Vir, dari
corpora, tam per se quam per communicationem ele-
ctrica, se invicem attrahentia; scilicet corpora, per vi-
trum electrificata, semper attrahere ista, cum quibus e-
lectricitas a sulphure & refinis suit -communicata; quae
res Cei. DU FAY cccasionem dedit, novam electricitatis
dissinctionemin vitream & rejinosam , formandi; non
quod haec corpora sine sola, quae contrariam produnt
electricitatem, sed quia per ista electricitatis diversita-
\4
tera primum detegere ipsi licuerit ( Acta. PariJ. pro A:o
1733 ). Has autem denominationes FRANKLINUs po-
stea immutavit, electricitatem vitream 4 positivam , &
rcsinosam negativam nominando; quia compertum jam
habebatur, utramque electricitatem non iulum per ti-
num idemque corpus posle produci, verum etjam haud
raro corpori per se electrico simul inesle; & inprimis
quia hae denominationes visae sunt melius convenire
cum theoria, quam ad explicandas eiectricitates, contra-
rias adornaverat.
§• ir.
Phaenomena electricitatum contrariarum, quae se exe-
runt non solum per mutuas attractiones, verum et jam
per scintillarum procreationes & invicem factas destru-
ctiones, haud uno modo explicare conati sunt Physici;
quarum tamen explicationum nulla adhuc deprehensa
est lingulis phaenomenis satissacere. Transitum quidem
materiae cujusdam subtilissimae & maxime elasficae ex
corporibus aliis in alia omnes agnoscunt; an vero haec
materia sit duplicis diversae, an ejusdem naturae, de eo
non conveniunt; ut & in motu materiae electricae expli-
cando, inter se plerumque dislentiunt. Alii enim mo-
tum gyratorium materiae electricae tribuunt; alii simulta-
neum hujus materiae effluxum & affluxi!mstatuunt, adeo ut
materia electrica in directionibusdivergentibus simul efflue-
ret, & in directionibus convergentibus asflueret; alii iterum
ejusdem materiae simplicem ex uno in aliud corpus -trans-
itum adflruunt, ex cujus excessii aut desectu slatum e-
lectricum dein explicant. Haec ultima hypothesis accedit
ad istam a CL FRANKLINO, in gratiam explicandae di-
vercitatis electricitatum, adoptatam & adornatam, quae,
cum plurimorum adpiausum promeruit , a nobis nonni-
5hil uberius erit exponenda. scilicet supponitur materia
electrica dissusa per globum nostrum terraqueum & o-
Hinia corpora (§, I. P. pr.); dum itaque corpora tantum
hujus materiae possident, quantum per naturam suam
postidere debent, vis elctrica censetur esse in aequilibrio
constituta, in quo statu, qui naturalis dicitur, nulla pro-
ducitur electricitas. At
*
deturbato hoc aequi'!brio per
frictionem, vel calefactionem, vel Iquefactioncm vel
etjarn per incognitas naturae operationes, adeo ut maceria
electrica aut in abundantia seu excestu aut in desectu
habeatur in corporibus; status adest electricus, ad quem
itacue requiritur cumulatio aut privatio materiae electri-
cae,
1
& quem phaenomena electrica sequuntur. Videli-
cet ex corporibus positive electricis, quae materia ele-
ctrica abundant, sit transitus hujus materiae in corpora
non electrica atque in ista, .quae negativa electricitate
gaudent, idque ad restituendum aequilibrium; quem-
admodum e contrario, corpora nagative electrica, qui-
bus materia haec desicit, ex corporibus vicinis sive sue-
rint positive electrica sive in statu naturali constituta,
materiam electricam recipiunt ad restituendum ipsius de-
sectum. Atque haec est summa Theoria Frankliniaius ,
ex qua Celeberr. WILCKE exactam explicationem phae-
nomenorum electrici ratum contrariarum deduxit in egre-
gia distertatione de ele&ricitatibus contrariis quae Rosto-
cbii A. 1757 comparuit..
§. nr.
sei Celeberr. hic Vir, qui Frnnklinianam Theoriam
cum phaenomenis conciliavit, eidem theoriae resellendae
argumenta magni ponderis subministrassie censendus erit;
dum in Act. stockh. pro A:n 1763, pag. 195 & esh., ra ”
donem reddidit experimentorum, quae cum cuspidibus
i
6phosphoro anglicario obductis, instituerat. Expedimen-
tis namque pluribus varie vectatis, deprehendit Vir per-
spicacissimus ex motu vaporum phosphoreorum, essiu-
xum materiae electricae dari in cuspidibus, tam positive
quam negative electrificatis; ’ cum tamen, vi Theories
Franksinianes i affluxus hujus materiae debuisset fieri ad
cuspides electricitate negativa imbutas. Quapropter Au-
ctor Celeberrimus in eam sententiam propendere vide-
tur, ac si corpoaa duplici diversa materia electrica prae-
dita forent; de qua re loco cit. p. 214, haec habentur
verba: tnonne icke de contrairet cleclriatcterna hdrrora
as sdrskildta materier, bvilka bvar sor sig dga de egsnska-
per vi tilshrisva ele&riska materiei1, at de dragas as Cap-
parae: men deras delar inbordes hdrtdrisva bvarandra?
Dessia materier draga bvarandra oeb forenade utgora det
dmnet i Capparae,, hvilket sdr sig sici/ icke ydrkar ele~
Bricitet, sopr dn det ater til silia delar oeb grUnd- dmnen
upidses. Hanc hypothesin quoque aejoptavit Celebris
Uplaliensium Prosessbr THORBERN BERGMAN atque
in ABis stockb. pro A:o 1765, pag. 140, hunc in mo-
dum expoluit: Emo Tvd Jlags cleclricztet dr vdrkeligen
til , som bvnr sor sig visar lika vdrkningnr , men doch in-
bbrdes dro sd stridige , at de aldeles sorflor a bvarandra.
II:do Hvardcra Jlaget hestdr uti osversiod asnagot dmne ,som dfladkommcr de vdskningar vi kalia eleciricitet — -
Bdgge dmnena draga bvarandra , piis hvar partikel hlis-
vit liksom mdttad , med sd mycket ban formdr taga dt sig ,
hvaras omsider uphommer et sammansatt oeb 'ovdrkssmt, dm-
ne , soga annorLunda , dn et menslruunu, saturerat med uplo-
sta partiklarj hlisver liksom maktlost oeb ingen ting utrdt-
tar pd hvad som vidare tilldgges as siamma siag , utan ait
surhlisver silia oeb osordndrat. Dd en kropp byser sd myc-
ket as detta mattade oeb ovdrksamma dmnet , som ban enli-
git /in natur kan draga til sig oeb hebdlla , tills det med
7vald Jkilies derisran, kallar jag dess tilstand naturIigit.
Men dd slere jakade delar simus deruti, dn Jam behosvestil de nekade partiklars mdttande , laeter hans tilstand ja-kadt j oeb nehadt
, ndr osverlops - dmnet dr nehadt.
§. IV.
Fatemur quidem maxime ingeniosam esle hanc hy-
ppthesin atque explicandae ejectioni vaporum phospho-
reorum e cuspidibus negativis siuis aptam. Nihilomi-
nus tamen dissicile est explicatu, qui fieri postit, ut siliae
contrariae materiae electricae in uno eodemque corpore si-
mui subsistant, partesque negativae &po suivae ase invicem
separentur, quo alterutrius materiae excoctus habeatur ia
corpore. Et st quis fuerit hypothesiura usiis in re adeo
abstrusa; aiinon potius hypothesis Frankliniana, quae &
simplicitate & convenientia cum plerisque phaenomenis
se commendat, cum effectu cuspidum negativarum, va-
pores phosphoreos emittentium, concilianda sit. Forsan
in his idem evenit, quod respectu aeris, praesertim hie-
mali tempore, in aede quavis calefacta evenire novi-
mus: scilicet quod, janua aut senestra patente, aer inte-
rior erumpat seu effluat, dum exterior aer adverso stu-
mine irruit. si itaque supponamus materiam electricam,
quae in detectu inest cuspidibus negativis, ab extrinsecus
irruente electricitate ad motum concitari, quae supposi-
tio rei naturae minime repugnare videtur; fieri potest,
ut materia ista haud aliter ac aer interior in casu allato,
effluere incipiat atque effluendo secum abripiat vapores
phosphoreos; id quod cum experimento insio Wsilckea-
no ( loc. icit. pag. 199) optime congruit. Habet quidem
haec hypothesis quoque suas dissicultates, quas per novas
supposuiones removere conaremur i nisi praestaret rem
8peritiorum judicio siibjicere. Caeterum maxime e re
soret, si illis, quibus instrumenta suppetunt, daretur oc-
casio instituendi eadem experimenta, cum cuspidibus
phosphoro obductis, etjam in vacuo; quo sic conslaret,
an &; in quantum ejectio vaporum phosphoreorum
ex actione aeris pendeat.
s- D. G.
